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Instant Messenger merupakan aplikasi lintas platform sebagai pengirim 
pesan secara cepat. Dengan menggunakan telepon pintar, instant messenger 
menghadirkan fitur yang digunakan untuk mengirim pesan dengan digital berupa 
dokumen, gambar, dan suara. 
Keluarga menjadi unit terpenting dalam masyarakat. Keluarga menjadi 
tempat penanaman norma dan nilai dalam masyarakat. Keteraturan serta 
terbukanya komunikasi dalam keluarga menjadi kunci suksesnya interaksi sosial 
di dalamnya. Komunikasi dalam keluarga memunyai gaya baru dewasa ini dengan 
penggunaan instant messenger. Media komunikasi digital digunakan dengan 
tujuan praktis dan hemat dalam keluarga. Keluarga di Surakarta cenderung 
sebagai keluarga dengan kedua orangtua yang bekerja. Ini mempengaruhi adanya 
interaksi sosial di dalamnya. 
Melihat begitu banyaknya pengguna instant messenger terutama Whatsapp, 
BBM, dan LINE yang ada di Indonesia dan cenderung menjadi tren, maka 
keluarga mulai menjadikan instant messenger sebagai media komunikasi dalam 
keluarga selain pertimbangan dengan pekerjaan. Penggunaan instant messenger 
dalam keluarga tidak hanya berkomunikasi menanyakan keberadaan dan keadaan, 
namun juga berbagai manfaat lainnya.  
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan studi kasus 
mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan instant messenger dalam 
interaksi sosial keluarga. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir dengan 
metode observasi dan wawancara. Adapun langkah-langkah analisisnya yaitu 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Temuan dari penelitian ini adalah dampak positif dan negatif sebagai akibat 
penggunaan instant messenger dalam keluarga. Interaksi sosial yang ada dalam 
keluarga semakin nampak dengan adanya komunikasi yang berkesinambungan 
dari digital ke keadaan sebenarnya. Sikap saling terbuka dalam keluarga semakin 
ada. Namun ada penghalang diantara komunikasi yang dilakukan karena adanya 
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Instant Messenger is the application of platform across as the fastetst 
messenger. By using smartphone, instant messenger applies fiture to send 
message digitally in document, picture, and voice.  
Family as the most important units in society. Family as the fundamental 
part for investment norm and value in the society. The regularity and the 
available to creat communication in family becomes the successful key in social 
interaction. Nowadays, communication in family has the new style with the use of 
instant messenger. Communication digital media is purposed in practical and 
effective using. Mostly, family in Surakarta as a family with workers parents. It 
influences the social interaction infamily.  
There are many users of instant messenger such as Whatsapp, BBM and 
also LINE in Indonesia and it becomes a trend. Therefore, family starts to make 
messenger as communication media both in family and work. The use of instant 
messengerin family is not only to ask where and how, but also to share other 
benefits.  
The type of this research is qualitative research in case study of the impact 
by using instant messengerin family interaction. The technique of collecting data 
in this research uses observation method, interview, and documentation. The step 
of analyzing the data namely; data collecting, data reduction, data display, and 
drawing conclusion.  
The result of the research is the positive and negative impact by using 
instant messengerin family social interaction. Social interaction in family showed 
there is a sustainable communication from digital to real fact. Open minded in 
family more shows. However, there is also a barrier in communication because of 
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